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執筆者紹介
 荻　原　保　成 横浜市立大学木原生物学研究所 所長
 
 佐久間　　　俊 横浜市立大学木原生物学研究所 助教
 持　田　恵　一 理化学研究所環境資源科学研究センター
  チームリーダー
  横浜市立大学木原生物学研究所 客員准教授
  岡山大学資源植物科学研究所 特任教授
 川　浦　香奈子 横浜市立大学木原生物学研究所 准教授









　(1 )  正会員　　横浜市立大学に在籍する専任教員（学術院医学群所属の教員を除く）
































































































第 19 条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。　　　　　
（会則改正）





平成 26 年５月 22 日、第６条一部改正、第 13 条一部追加
本会則は平成 26 年５月 22 日から施行する。
付　則
平成 27 年５月 28 日、第６条、第 7 条、第９錠、第 13 条第５項一部追加















































































本規定は 2015 年５月 28 日から施行する。
